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S u p l e m e n t o n ú m . 1 3 - B - A ñ o 1 9 5 1 
PUBLICAMOS SU OUBÁ POSTUMA 
camstílío ele ¡mas 
( D e t a l l e e n l c ^ ^ f j g i n o i s c e n t r a l e s ) O 
Columbia Columbiá J 3 
Discoteca Infantil Columbia 
EL OSITO PELUDO, Cuento infantil. 
R 18195 a) P r i m e r a p a r í e . 
Columbia b) C o n c l u s i ó n . 
nocm DI REYES, cuento infantil. 
R 18196 a) P r i m e r a p a r í e . 
Columbia b) C o n c l u s i ó n . 
FIGURITAS DE BELÉH, Cuento infantil 
R 18197 a) P r i m e r a p a r l e . 
Columbia b) C o n c l u s i ó n . 
L'ANELL MERAVELLOS. 
Cuento infantil en catalán. 
R 18179 a) P r i m e r a p a r t e . 
Columbia b) C o n c l u s i ó n . 
R 18192 
Columbia 
TARDE DE CIRCO, 
TIP y T O P y su compañía circense. 
a) E s c e n a s h u m o r í s t i c a s . P r i m e r a p a r t e . 
b) E s c e n a s h u m o r í s t i c a s . C o n c l u s i ó n . 
MUY IMPORTANTE.—Todos los cuentos pertenecientes a nuestra «Disco-
teca Infantil Columbia» se suministran en bolsas ilustradas conte-
niendo cada una de ellas el texto de cada cuento, SIN RECARGO 
ALGUNO por esta circunstancia. 
Villancicos y Canciones de Navidad 
M A N U E L AUSENSI, y coro de señoritas, con acompañamiento 
de orquesta. 
R 18211 En u n b u r r i t o o r e j ó n . (7a . 5. £ister y C. Castillo.) Canción de 
Columbia Navidad. 
De gozo e s t a m o s l lenos . (Jrancfuilino y Alguno.) Canción de 
Navidad, por coro de señoritas. 
CANTORES DE MADRID, Agrupación Vocal de Cámara del 
Centro de Instrucción Comercial. Director: José Perera. 
R 18212 a) U n a p a n d e r e t a s u e n a . (José TU." Qálvez.) Canción de Navidad. 
Columbia b) La n o c h e s a n t a . Villancico. 
G i r a d p a s t o r e s . (Julián Petera.) Villancico. 
R 18213 a) Y o m e s o y la moreniaa, . Villancico, b) M a ñ a n i c a s f lor idas . 
Columbia (jesús Qarcía £eoz.) Villancico. 
C a m p a n i t a s d e B e l é n . (Jesús 'M.a de Jrozamena y 7. Qarbizu.) 
Villancico. 
E S C O L A N I A « C A S A DE LA VIRGEN» DE MADRID. 
Director: Eugenio Orbegozo. 
R 18208 Bel lo Niño. (Eugenio Orbegozo.) Villancico. 
Columbia Rosa d e l E d é n . (Eugenio Orbegozo y Vgarte.) Canción de Navidad. 
R 18209 Corre , c o r r e , z a g a l i l l o . (Eugenio Orbegozo.) Villancico. 
Columbia El a n u n c i o del á n g e l . (Eugenio Orbegozo.) Villancico. 
R 18221 
Columbia 
¡Oh! n o c h e d e Belén . (Eugenio Orbegozo.) Canción de Navidad. 
En los c a m p o s d e O r i e n t e . (Jesús M." de Jrozamena y 7. Qarbizu.) 
Villancico. 
Canto y Música de Películas 
De nuevo MANOLO CARACOL, el divo del cante 
flamenco, con su maravillosa interpretación en las can-
ciones de la película "LA NIÑA DE LA VENTA" 
(Producción Suevia Films-Cesáreo González.) 
Letra de R. Perelló y J. Palma y música de G. Monreal con 
acompañamiento de orquesta, bajo la dirección del maestro 
G. Monreal; a la guitarra "El Moraito de Jerez". 
R 18198 Z a m b r a d e l c a m p a m e n t o . Zambra. 
Columbia F a n d a n g o d e l a A l m a d r a b a . Canción marinera. 
R 18199 L a r o s a y e l r o c í o . Tanguillo. 
Columbia De p e n a y c e l o s . Fandangos. 
R 1 8 2 0 0 B u l e r í a s d e S a n c t i - P e t r i . Bulerías. 
Columbia Mi b a r c o v e l e r o . Fandangos. 
R 18201 M o n t e C a r v a r i o . Carceleras. 
Columbia Q u e Dios n o t e l l e g u e a d a r . Soleares. 
OYbras Teatrales 
Presentamos a LUISA ORTEGA, la nueva revela-
ción cíe la canción espafiola, en sus primeras e insupe-
rables creaciones con las canciones de la fantasía andaluza 
«LA COPLA NUEVA» 
Letra de Antonio Quintero y Rafael de León, música de Manuel 
L. Quiroga, con acompañamiento de orquesta, bajo la dirección 
del maestro Manue/L. (Juiroga. 
C o n mis p r o p i o s ojos. Tientos. 
A m p a r o . Pasodoble. 
C a m p a n i t a s d e l a lba . Bulerías. 
¡Ay, p e n a , p e n i t a ! Farruca. 
No p u e d o v i v i r c o n i i g o . Zambra. 
¡Viva el M a d r i d c a l e s e r o . . . ! Canción-marcha. 
La p a l o m a y el río. Tonadilla sevillana. 
D é j a m e c a n t a r . Canción-marcha. 
Estos cuatro discos pueden suministrarse en un lujoso álbum. 
R 18227 
Columbia 
R 18229 
Columbia 
R 18230 
Columbia 
R 18231 
Columbia 
Manuel Ausensi 
Pilar Lorengar 
Obras Teatrales 
El canastillo de fresas 
Zarzuela que con clamoroso éxito ha sido recientemente estrenada en el Teatro Alhéniz de Madrid. 
O b r a postuma del i no l v idab le y g r an compositor J A C I N T O G U E R R E R O 
Libro de [¡uillern 10 y Rafael Fernández Shaw 
Grabación de la obra completa con la colaboración extraordinaria délos siguientes artistas: 
PILAR LORENGAR, tiple 
LILY BERCHMANS, id. 
CONCHA BAÑULS, id. 
ROSARIO LEONIS, id. 
O 
Acompañados por la Orquesta Sinfónica Columbia y ñond 
MANUEL AUSENSI, barítono 
ENRIQUE DE LA VARA, tenor 
PEPIN LEON, tenor cómico 
CORO de Señoritas y Caballeros 
lia, bajo la dirección del Maestro Agustín Moreno Pavón. 
E S C U C H E N los siguientes y formidables discos: 
RG 16183 
Columbia 
RG 16185 
Columbia 
RG 16187 
Columbia 
Q u e h a q u e r i d o d e c i r m e . . . Romanza. 
Manuel Ausensi. 
Dúo d e l a b a n i c o . 
nuel Ausensi. 
Pilar Lorengar y Ma-
C o n flor y f resa d e E s p a ñ a . Jota. 
Manuel Ausensi y Coro general. 
El c a n a s t i l l o . Canción. Lily Berchmans, 
Rosario Leonís y Concha Bañuls. 
El j u e g o d e p r e n d a s . Mazurca-habane-
ra. Rosario Leonís, Concha Bañuls, M. Es-
crich, Enrique de la Vara y coro general. 
C a n t o al Tajo. Canción. Lily Berchmans, 
Enrique de la Vara y coro de Señoritas. 
RG 16184 Mi c a r i ñ o . Romanza. Pilar Lorengar. 
Columbia A la v e r a , v e r a d e l rio. Nana. Lily 
Berchmans. 
RG 16186 S e r e n a t a e s p a ñ o l a . Estudiantina. Ma-
Columbia nuel Ausensi y coro de caballeros. 
¡ E x c e l e n t í s i m o señor! Pasodoble. Pe-
pín León y cuarteto de caballeros. 
RG 16188 
Columbia 
S e r e n a t a e s p a ñ o l a . Estudiantina, por la 
Gran Orquesta Sinfónica Columbia y 
rondalla. 
¡ E x c e l e n t í s i m o señor ! Pasodoble, por 
la Gran Orquesta Sinfónica Columbia. 
Enrique de la Vara 
Guillermo Fernández Shaw Estos seis discos pueden suministrarse en un lujoso y artístico álbum. Rafael Fernández Shaw 
Purita Giménez Florencio Calpe Juanito Valderrama Manolo "El Malagueño' 
Qbras Teatrales 
"LA MARQUESA CHULAPA 0 PAN Y QUESILLO" 
Saínete; música del popular compositor Manuel L. Quiroga y letra de 
Lerena y Llabrés, con acompañamiento de orquesta bajo la dirección de 
Manuel L. Quiroga. 
R 18205 C a p u l l o d e a l h e l í . Habanera; PURITA GIMENEZ, FLOREN-
Columbia CIO CALPE y coro de señoritas y caballeros. 
M a d r i l e ñ a b o n i t a . Pasacalle; PURITA GIMENEZ, FLOREN-
CIO CALPE y coro de señoritas y caballeros. 
R 18206 P l a n c h a d o r a m a d r i l e .. Schottish; PURITA GIMENEZ, FLO-
Columbia RENCIO CALPE y coro de señoritas. 
M a r q u e s a C a r o l i n a . Canción; por Purita Gimenez. 
R 18207 La m a r q u e s a c h u l a p a o p a n y q u e s i l l o . Preludio; por la 
Columbia orquesta. 
La m a r q u e s a c h u l a p a o p a n y q u e s i l l o . Rigodón; por la 
Orquesta. 
J U A N I T O V A L D E R R A M A , acompañado a la guitarra por el 
"Niño Ricardo". 
R 18165 Las e s p e r a n z a s c a u t i v a s . (A. Quintero, Jl. de León y Manuel 
Columbia L. Quiroga.) Tientos. 
V e n g o d e t i e r r a s d e O r i e n t e . (A. Quintero, R. efe León y Manuel 
L. Quiroga.) Alegrías. 
M A N O L O "EL M a l a g u e ñ o " con acompañamiento de orquesta. 
R 18228 ¡Ay m a ñ a n e r o ! (Ti. "Montes y Lito.) Pasodoble. 
Columbia P o b r e m u l a t i t a . (JJ. ¡Montes y 7. Codoñer.) Bolero flamenco. 
LOLITA GARRIDO y su Orquesta; timbal, Machado. 
R 18204 P e r v e r s a . {Y. Lavista.) Bolero. 
Columbia Tri-tri - t ro- t ro . ( J n t a r Daíy.) Mambo montuno-batiri. 
J U A N I T A C U E N C A y su Orquesta. 
R 18180 Q u e v a . . (Osvaldo 7arrés.) Bolero. 
Columbia C o m o l a e s p u m a d e l m a r . (Earedo.) Bolero. 
J A I M E C A M I N O y su Orquesta; trompeta, Miguel Moliner. 
R 18223 M a m b o c o n c o c o . (JWicjuel JWoliner.) Montuno-mambo; r/c. por 
Columbia Gran Israel. 
C r e m a p a ' t i . (Yáñez y Qómez.) Guaracha-montuno; refrán cantado 
por Gran Israel. 
LUIS C A R D E N A S y su Orquesta; bongó, Carlos Forcade; timbal, 
Machado. 
R 18202 Mi t o r t u r a . (J. P. Latorre y £. Cárdenas.) Bolero; refrán cantado por 
Columbia Harry Brampton. 
Tin t a n . (£. Cárdenas.) Mambo; r/c. por el trío "Mays Sisters". 
R 18203 M a m b o n.° 100. (£. Cárdenas.) Con Harry Brampton y el trío 
Columbia '-'Mays Sisters". 
M a m b o n.° 100. (£. Cárdenas.) Con el trío "Mays Sisters". 
J O R G E C A R D O S O y su Orquesta típica. 
R 18222 P a ' q u e b a i l e n los m u c h a c h o s . (£. Cadicamo y A. Jroilo.) Tango. 
Columbia T a n t o . (Caríos Bahr y Elias Randat.) Tango. 
J A I M E G R A N G E y Orquesta; timbal, Machado. 
R 18210 El m a r y tú. (JZ. Yiladesau.) Fox-canción. 
Columbia C o n t i g o e n l a d i s t a n c i a . (C. Portillo de la Luz.) Bolero. 
Deridoux y Terwagne A n n y Gould Django Reinhardt Emile Carra ra 
Bailables 
A N N Y GOULD con Raymond Legrand y su Orquesta. 
RF 17048 D o m i n ó . (£. ferrar i y J. Plante) Vals-canción. 
Decca P l a z a V e n d ó m e . (Mireille y ]. Larue.) Vals-canción. 
GEORGIE K A Y y sus Gamagüeyanos con "Los Melodians" y 
Rico Palma. 
RF 17044 La t e l e v i s i ó n . (Meléndez, 'Jergo Bonnet y fMarbot.) Mambo. 
Decca Esa es la m o ñ a . (Rubén Calza do.) Mambo. 
E. DERIDOUX y F. T E R W A G N E , los dos virtuosos del acor-
deón. 
RF 17045 Q u é b o n i t a es la m ú s i c a . (P. Misraki, £. Sarony, R. Stanley 
Decca y R. Jree.) Fox-trot. 
A Saint G e r m a i n d e s p r e s . (P. Misraki.) Fox trot. 
LOUIS PEGURI y su Orquesta musette. 
RF 17046 S e v i l l a n a . (£. Peguri.) Pasodoble. 
Decca V i e n t o d e otoño. (£. Peguri.) Vals. 
D J A N G O REINHARDT y su quinteto. 
RF 17047 P i e n s o en tí. (Moran, Oliver y J. Lunceford.) Fox trot. 
Decca Doble w h i s k y . (D. Reinhardt.) Fox trot. 
EMILE C A R R A R A y su Orquesta musette. 
RF 17027 Los b o m b e r o s d e M é x i c o . (£. Qasté.) Samba. 
Decca Mi c a b a n a e n C a n a d á . (TA. Brocey y £. G'isté.) Fox-trot. 
Edmundo Ros M a n i o v a n i Primo S c a ¡ a 
Bailables 
x 
" C U A R T E T O TOOTS " Toots Thielemans armónicas, con ór-
gano electrónico y ritmo. 
RD 4 0 2 0 4 H a y a b u n d a n c i a . (Pciíack.) Quick-step. 
Decca El b o o g i e d e l d iablo . (Joo/s Jhielemans.) Boogie. 
E D M U N D O ROS y su Orquesta Cubana. 
RD 4 0 2 0 5 F e l i c i d a d . OMagidson y Oakland.) Calypso. 
Decca La s a m b a n e r v i o s a . (Wallace y Jetóme.) Samba. 
M A N T O V A N I y su Orquesta. 
RD 4 0 2 0 6 C a l i p s o d e l C a r i b e . (Binge.) Calypso. 
Decca D i a n a . (Rapee y Poílack.) Vals. 
PRIMO SC AL A y su Orquesta de acordeones. 
RD 40207 El v a l s d e l s á b a d o . ("MiWer y Johnson.) Vals. 
Decca M o c k i n Bird Hill. (Tlorton.) Vals. 
RAY MARTIN y su Orquesta. 
RD 40208 M a r t i n i c a . (TJorman y IVarren.) Rumba. 
Decca V e n d i m i a . (Jones yArmstrong.) Creación. 
STEPHANE GRAPELLY y su quinteto. 
RD 4 0 2 0 9 A l g ú n d í a q u e r i d a . (J. B. Spikes.) Fox-trot. 
H e n d e r s o n S í c m p . (J-íetdher y Jíenderson.) Quick-step. Decca 
Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del JMinisterio de Educación 
Nacional de fedba iO de Julio de i942 (B. O. de Í5-7-42), además de la autorización 
de los propietarios de las obras impresionadas, es también imprescindible, para toda 
forma de ejecución de discos publicados por la Fábrica de Discos Columbia, la 
autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a 
las sanciones establecidas en el artículo 7." de la citada Orden-¡Ministerial. 
Rogamos a los señores autores y artistas se sirvan indicar cualquier diferencia cjue 
notaren en los títulos de las obras c/ue aparecen ac¡uí publicadas, o cualquier otro 
error en c¡ue involuntariamente bajamos podido incurrir, para su inmediata 
rectificación. 
AUDICION Y VENTA: 
D I S C O S 
DUESTRAS EXISTEf lC IAS HABITUALES 
COmPLACEN A TODO COLECCIONISTA 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 2 7 YALLADOLID Teléfono 1 4 7 4 
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